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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Administrasi Penyuluhan Pertanian ini memberikan 
penjelasan tentang pengetahuan administrasi beserta segala aspeknya 
yang berkenaan dengan penyuluhan pertanian, kelembagaan penyuluhan, 
perencanaan kegiatan penyuluhan, tata laksana penyuluhan, serta evaluasi 
dan pelaporan kegiatan penyuluhan pertanian. 
Secara umum setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat : 
1. menjelaskan kaidah-kaidah administrasi berkaitan dengan segala aspek 
kegiatan penyuluhan; 
2. mengenali kelembagaan penyuluhan pertanian yang ada saat ini di 
Indonesia; 
3. mengidentifikasi berbagai kualifikasi penyuluhan pertanian; 
4. menjelaskan perencanaan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat pusat 
hingga tingkat desa; 
5. menentukan tata laksana penyuluhan pertanian. 
6. menjelaskan proses evaluasi penyuluhan dan pelaporan kegiatan 
penyuluhan pertanian. 
 
Uraian mata kuliah Administrasi Penyuluhan Pertanian terdiri dari 6 
(enam) modul, yang terdiri dari pokok bahasan sebagai berikut. 
Modul 1 : Pengertian, Fungsi, dan Cakupan Administrasi Penyuluhan 
Pertanian 
Modul 2 : Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 
Modul 3 : Kualifikasi Penyuluhan Pertanian 
Modul 4 : Perencanaan Penyuluhan Pertanian 
Modul 5 : Tata laksana Penyuluhan Pertanian, dan 
Modul 6 : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Penyuluhan 
Pertanian 
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